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　The purpose of this study is to cast light on activities carried out at the “China Bases” in the Katsuren 
Peninsula, Okinawa, during the beginning of the U.S. military occupation, and to investigate the station’s 
signiﬁ cance within Okinawa’s post-war history. The term, “China Bases”, denotes the sites where Chinese 
troops were stationed; located in the eastern side of the peninsula, these stations remained for several 
years during the initial period of the U.S. occupation following the Battle of Okinawa. Little is known about 
the bases due to the short duration of its existence and the scarcity of written descriptions in existing 
records. It is crucial to interview local residents, most of whom are now reaching old age, in order to elicit 
ﬁ rst-hand recollections that might cast light on the “China Bases”.Moreover, by focusing on these U.S.-China 
negotiations over an international agreement on the “China Bases”, a picture of international relations
31
at that time emerges out. This research not only describes a new side of Okinawan post-war history but 
also contributes, in a broader context, to studies of East Asian history concerning Okinawa-China-Taiwan 






































































































　ここから次の 3点を確認することが出来る。①から 1947年 9月 5日には，石嶺と勝連にチャ


























・1949 年 5月 6日発送「農耕地解放許可申請に就いて」
　（勝連村長から沖縄知事経由米軍政府宛て）
　残余の農耕地は支那人部隊移動後速時解放出来ます様奉願致します。（下線筆者）










・1949 年 12月 24日「土地解放―支那軍部隊使用の勝連」（軍政官から沖縄県知事宛）
　一，添附図に示された地域は移住の為め民政府に対し茲に開放する。除外―添附第二図に示さ
れた地域





































































































































チャイナ陣地と呼ばれ沖縄戦に参加した機械機器､ 軍用トラック､ ジープ､ 装甲車などの各種車
両の集積所があり､ 金網の中に山積されていた。人々は暇を見つけ，金網の柵を越えて，機械器

















ど無い。手掛かりとして，『沖縄県史　資料編 14』の中に「中国ばら売り協定」（China Bulk 
Sale Agreement）の記述がある。それによると，1946年 12月にワシントンの戦時動員・転換







Government in the Ryukyu Islands 1945-1950も同様である 16。
　米国の外交文書の中で，次の協定が「中国ばら売り協定」にあたると推測される。「中国に対










ている『合衆国の対外関係』（Foreign Relations of the United States: FRUS）という国務省広
報局修史部が刊行するシリーズに含まれており，米ウィスコンシン大学のデジタルアーカイブで
閲覧出来る状態である 18。そのファイルには「余剰資産の処分に関する中国との交渉」
（Negotiations with China Regarding the Disposition of Surplus Property）という表題が付され
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